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Beschriftungen: oben mitte: "Saal Gebaelke vom ehemaligen Lusthaus", mitte
links: "Die Boden construdtion des / ehemaligen Lusthauses hatte /
sich bis auf den heutigen Tag trotz / während der Zeit vielfach
vorangehender / Veraenderungen so gut und solid erhalten, / dass
auc nicht eine Spur von Schwam oder / sonstigen Fehler sich bei
dem Abbrechen ge- / zeigt hätte. Die Art der Construction des /
Bodens ist ausserordentlich fest, einfach und / sinnreich und diente
hauptsächlich dazu den Luft / zug zwischen den Bassingewoelben
in dem Boden / gebaelke so wie die damit eindringende Kaelte /
von unten einigermaßen abzuhalten. / Dieses schoene Gebaelk
wurde den 13ten November 1845 / herausgerissen und verschwand
nachdem es gegen 260 / Jahre sich erprobt hatte leider somit für die
Wirklichkeit / auf immer !!! C. Bbth." .... , unten links: "aufgenomen
& gez. vor dem Abbruch / C. Beisbarth am 12ten Nov. 1845", in der
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